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一、引 　言
　　随着战略联盟研究热潮的退去 ,跨组织合作研究的主体重新回到更为广义的企业合作研
究 ,战略联盟高于 60 %的合作失败率说明跨组织合作研究与企业合作实践之间存在巨大的差
距。国内外学者逐渐认识到 ,对伙伴关系进行管理是跨组织合作研究的逻辑归宿 ,也是目前跨









同步。Eisenhardt 和 Martin 认为 :“重复性实践可以通过帮助理解组织、发展程序和有效的惯例
来提高建立伙伴关系的能力”,因此企业三个层次上的经验都与伙伴关系管理存在相关性。[3 ]
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　　11 企业经营经验与伙伴关系管理的相关性








面的知识。合作经验还可以降低合作过程的不确定性 ,减少跨组织合作的内部障碍 ,[5 ]从而提
高企业今后参与合作的成功率。同时 ,Anand 和 Khanna 认为 ,企业以往跨组织合作的经验还






历的认识 ,企业可以预测合作伙伴未来的行为倾向和风险偏好 ; [7 ] 通过以往的合作 ,企业还可
获得关于潜在伙伴的核心竞争力、互补性资源与能力的信息 ,这都有利于降低与合作伙伴建立
新的合作项目的风险 ,并提高企业参与新联盟的意愿 ;同时 ,伙伴之间对相互能力、专长和优势





于规范化 ,并转化为组织的例行程序 ;参与合作的经历通过合作技能的正规化和内在化 ,在伙
伴间建立起共同语言和默契。与特定合作伙伴在原有合作基础上建立新的合作关系 ,可以直
接利用这种优势与便利。
　　最后 ,合作经验有利于形成伙伴间的关系资本。Gulati 和 Gargiulo 认为 ,“在关系资本的
基础上 ,合作伙伴之间可以建立信息交流的渠道、对义务和相互预期的认识以及信任与默契”,





























同层次完成各种任务。合作管理者应该是熟练应用非正式网络的大师。[10 ] (2) 跨组织合作关
系的建立说明合作伙伴各方充分意识到合作的好处 ,但合作所必然面临的过程不确定性 (风
险) ①以及压力与冲突 ,却是在合作关系建立之后才能为合作伙伴所认识。因此 ,尽管合作管
理者在伙伴关系形成之前就可以在建立愿景、发起合作倡议、促进和协调各方共同建立联盟等
方面发挥重要的作用 ,但合作管理者的能力却主要体现在合作过程中管理伙伴之间复杂的关
系 ———交流信息、协调冲突。随着合作的发展 ,合作伙伴的目标会发生变化 ,合作伙伴间存在
持续的协调目标的任务 ,而合作目标的一致性主要依靠管理者的居间协调 ,因为正式协议对保










































　　在囚徒困境博弈中 ,单独背叛 ( UD) 的利益都高于共同合作 ( MC) ,但当合作环境从有利
于短期合作转化为有利于长期合作时 ,合作伙伴出于对声誉效应的考虑③以及高额特定资产
的投资等原因 ,有可能转而认可 MC 的利益高于 UD ,从而导致合作伙伴之间的博弈结构由囚
徒博弈转化为较为缓和的猎鹿博弈 ( stag hunt) 。这种博弈类型的改变往往是由于平台环境
的改变造成的 ,例如在制度和社会环境方面 ,行业协会的成立、信用制度的建立、公正机构的评
估、传媒的广泛介入等因素可以提高合作伙伴采取机会主义行为的成本 ,直接改变 MC 收益与






伙伴转而认为共同违约 (MD)的利益高于继续合作 (MC) ,囚徒博弈转化为更具冲突性的僵局博


















关系或解散这种关系 ;而一体化的组织可以快速地成长 ,但却很难缩编。[15 ] 但 J arillo 认为 ,跨
组织合作也有其特有的惰性 ,由于学习曲线的存在 ,企业与伙伴进行交易的成本会随着伙伴关
系的建立和维持而持续下降 ,因此现有伙伴具有先发优势 ;同时 ,由于有限理性的约束 ,企业往
往过度依赖现有商务网络提供的信息来进行决策 ,这更强化了企业在有限范围内进行商务选
择的潜在隐患。在长期合作过程中 ,企业的合作伙伴往往会建立起防范潜在竞争对手进入的
机制 ,进一步降低企业突破现有商务网络寻找机会的可能性。[ 16 ] 在跨组织合作的灵活性与创
新的关系方面也存在争论 ,Mody 认为跨组织合作固有的灵活性为参与者共同开发新技术和
营销战略提供了进行实验的便利。而进行实验的能力对那些在产品设计和生产技术更新快的

























①Spekman 等人认为 ,跨组织合作本身就是理解和处理不确定性的机制 , [2 ]但在跨组织合作关系形成期间和建立之后仍会
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